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James Holston, professor of anthropology at the University of California ‐ Berkeley, gave a lecture titled 
"Right to the City, Right to Rights, and Insurgent Urban Citizenship," as part of the Mershon Center's 
Globalization, Institutions and Economic Security Workshop.  
 
James Holston, professor of anthropology at 
the University of California ‐ Berkeley, 
discussed rights as a basis for insurgent citizen 
movements using periphery communities in 
São Paulo as his case.  Holston gave a lecture 
titled, "Right to the City, Right to Rights, and 
Insurgent Urban Citizenship" as part of the 
Mershon Center's Globalization, Institutions 
and Economic Security Workshop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
James Holston (center), professor of anthropology at the University of California ‐ Berkeley, stands with 
Sarah Brooks (left), associate professor of political science at Ohio State, and Alex Thompson (right), 
associate professor of political science at Ohio State.  Brooks and Thompson co‐direct the Globalization, 
Institutions and Economic Security Workshop at the Mershon Center. 
 
 
